














































A Study of Children’s Behavior with Problems of Attachment：
愛着の問題行動尺度作成と意欲、愛着タイプとの関連
Constructing Problem Behaviors of Attachment Scale and the Relationships
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